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Біологічна роль хрому пов’язана з його участю у регуляції вуглеводного та жирового обміну. Він є каталізатором, що позитивно впливає на процеси кровотворення, діяльність багатьох ферментів. Вміст у сироватці крові недоношених новонароджених хрому в літературі не висвітлено.
Мета роботи: за показником концентрації у сироватці крові дослідити забезпеченість організму недоношених новонароджених хромом залежно від строку гестації протягом неонатального періоду.
Матеріали і методи: концентрацію хрому у сироватці крові визначали у 30 здорових доношених новонароджених (ЗДН) - група порівняння та у 99 недоношених дітей на 1-у, 8-у, 30-у добу життя, які залежно від ступеня недоношеності були поділені на 3 групи: І група - 42 дитини з недоношеністю 1 ст., ІІ група – 31 дитина з недоношеністю 2 ст., ІІІ група - 26 глибоконедоношених новонароджених 3-4 ступеня.
Вміст хрому у сироватці крові при народженні у малюків усіх груп був достовірно нижчим, ніж у ЗДН (0,74±0,06*10¯³ мкмоль/л) та становив 0,260±0,02; 0,205±0,01; 0,157±0,01*10¯³  мкмоль/л відповідно до груп (р<0,05; р<0,001; р<0,001). Протягом неонатального періоду концентрація хрому у сироватці крові дітей І, ІІ групи достовірно не змінювалася, спостерігалася лише тенденція до її збільшення (0,280±0,01; 0,240±0,02*10¯³ мкмоль/л відповідно). Так, у малюків І групи цей показник на кінець 30-ї доби збільшився на 7%, а у дітей ІІ групи – на 17% порівняно з 1-ю добою життя. У глибоконедоношених малюків рівень хрому у сироватці був майже у 5 разів меншим порівняно зі ЗДН та залишався сталим протягом усього неонатального періоду (0,157±0,01*10¯³ мкмоль/л). 
Насиченість організму новонародженої дитини хромом залежить від проникнення його через плаценту, тому недостатня тривалість періоду внутрішньоутробного розвитку у недоношених малюків призводить до зменшення кількості накопиченого хрому в організмі.
Недоношені діти мають низькі показники концентрації хрому в сироватці крові протягом усього неонатального періоду. Вміст хрому у передчасно народжених суттєво залежить від ступеня недоношеності.


